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摘   要 
 
本文主要通过研究王亚南经典著作《中国经济原论》的研究方法及其主要理
论，探索其经济思想对当代中国经济学研究的启示。王亚南是近代中国著名的经
济学家和教育家，他一生译著作品共达四十一部, 发表论文累计三百余篇，其中
他和郭大力合译了马克思主义经典巨作《资本论》，是马克思主义在中国系统传
播的里程碑，而《原论》就是其以马克思主义的方法论与《资本论》的核心框架
研究中国经济形态的理论成果，被认为是“中国最早一部尝试把政治经济学中国
化的成功之作”，具有很强的研究价值和借鉴意义。 
在《原论》的方法论应用层面，王亚南灵活地运用了马克思主义方法论体系
中“比较的”、“全面的”和“发展的”三种研究方法，并把它们从一而终地应用到思
考论述的全过程中，使得《原论》看似章节散落，实则具有很强的内部逻辑性。 
在《原论》的理论梳理层面，王亚南通过对各经济形态的透彻分析，详细论
述了近代中国产业发展不前的原因。除去对产业自身的局限性及外部环境的不利
因素进行透彻分析，王亚南还通过对资本流动趋势的分析，挖掘出阻碍产业发展
的深层次原因。 
最后本文高度认同了王亚南在分析近代中国经济问题时所采用的方法论的
适用性，并提出王亚南对生息资本、资本流向、以及“通家”理论的研究，仍然可
能对现阶段经济改革产生影响，同时本文认为王亚南在研究中国经济问题时所采
用的研究方法对于现阶段经济学的研究仍然具有很强的借鉴意义，值得不断研究、
深入学习。 
 
关键词：王亚南；中国经济原论；方法论 
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Abstract 
By the study of the research method and main theory of the book of The Original 
Theory of Chinese Economy, one of Yanan Wang’s classic works, this dissertation tries 
to explore the enlightenment of the economic thoughts of Yanan Wang, on the 
contemporary research of Chinese Economics. Yanan Wang was Chinese famous 
economist and educator in the last century. In his academic life, he had totally published 
41 economic works and over 300 papers. Among them, the translation of the Marx’s 
classic masterpiece Das Kapital with Dali Guo, is regarded as ‘the milestone of the 
transmission of the Marx doctrine to China’. The Original Theory of Chinese Economy 
is the book which uses the research method of Marx, the core framework of Das Kapital 
to study Chinese Economic problems. As a result, it was regarded as ‘the earliest 
attempt of localization of Marxism in China’. 
In the level of methodology application, Yanan Wang uses 3 of the Marx’s 
methodology to solve Chinese economic problems, and they are respectively the 
research methods of contrast, comprehensive analysis, and development. In the book of 
The Original Theory, Yanan Wang uses these three methods in a overall way which 
makes this book discoursed in a rigorous logic. 
In the level of the main theory, Yanan Wang discussed the reason why the Chinese 
industry failed to develop in the last century by the analysis of every economic status. 
Besides the self-limitation and adverse effects of external environment, He also got the 
deep reasons by the analysis of the capital flow. 
Finally, this dissertation also appreciates the applicability of the research method 
in this book and put forward the conclusion that the theory of interest-bear capital, the 
capital flow and the alliance of different classes is also useful till now. Meanwhile, the 
methodology used by Yanan Wang is also meaningful and worth study in a long time. 
 
Keywords: Yanan Wang; the original theory of Chinese economy; methodology 
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1 导论 
1.1 研究背景与意义 
中国改革开放以来的高速发展，就像是一列开足马力全速奔驰的庞大列车，
向着现代化进程呼啸驶来，既有傲人的成绩，也有速度冲击同时带来的问题和隐
忧。就如现在中国改革所面临的攻坚期和深水区，就是一个理应审慎应对且集中
力量攻克的难关。中共中央总书记习近平认为：“在这个改革的新起点上，我们
要敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀，敢于触及深层次利益关系和矛盾，把改革进
行到底”。确实，经过近 40 年的改革，容易改的问题都已经改了，留下来的都是
比较难啃的硬骨头，这些难题不仅很可能牵涉涵盖经济、政治、文化、社会、生
态、党建等全领域，而且其中一部分“顽固因素”很可能来源于中华民族几千年的
历史积淀。要想将其彻底攻克，不仅需要全社会各方力量的共同努力，还需要充
分了解中国经济史，抓住那些历史遗留下来的阻碍经济发展的“惯犯”，才能对症
下药，以将其彻底根除。所以现如今，能否有效界定这些积存多年的“顽瘴痼疾”，
是我们能否把总书记的号召应用于经济学理论研究的重要突破口。 
然而，在现阶段经济学的研究中，我们往往容易把目光集中于国外先进的经
济学理论，进而渐渐忽略了，在中国的经济学发展进程中，也不乏一些见解独到
的经济思想家。由于时代的发展与变迁，他们所研究的历史环境与经济形态在现
在看来或许有些“过时”，但他们费劲心血研究的经济理论试图解决的却是中国自
己的经济问题。虽然这些经济思想不一定能直接应用到当今中国社会的经济实践
中，但他们在分析相应历史时期的经济问题所得出的结论，对我们更好的认识历
史遗留下来的“顽瘴痼疾”，却是颇为有益的。更重要的是，他们在研究经济问题
时所采用的研究方法，在现在看来仍然值得借鉴，毕竟古者有云：“授人以鱼不
如授人以渔”，若能掌握前人的研究方法，然后根据现阶段的经济形势和所研究
的课题类型进行适当调整，或许才能以不变应万变，踩在巨人的肩膀上，取得事
半功倍的效果。 
因此，本文的出发点就在于，找到一位中国经济学家，一来借助他的经济学
著作，找出中国上一个历史阶段可能遗留至今的经济问题；二来分析他在研究中
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国历史经济问题时所采用的研究方法，并总结出该研究方法的使用途径。通过这
样的思路“既学其鱼，亦学其渔”，才能对现阶段中国的经济学研究更有帮助。 
在充分考虑到以上两个因素后，本文决定把中国近代经济思想家，王亚南先
生的学术理论作为主要研究对象。 
一方面，王亚南特别注重对经济史学科的研究，研究他的经济理论，对理解
封建时期的中国社会、亦或是半封建半殖民地时期中国的经济形态颇有助益。众
所周知，中国是世界经济发展史上封建经济形态存续时间最漫长的国家，正因如
此，王亚南认为，中国经济具有很强的延续性，不能剥离历史去单独分析现在的
经济现状，他认为中国讲“维新”，讲“改革”，讲“建设”，是同西欧资本主义国家
接触后不久就正式开始了，虽然在之后一段时期内，中国社会在外形上像是有些
改变，但在骨子里却还顽固地保持着几千年的历史传统。在他看来，很多经济理
论之所以不能很好地解释当时中国的经济现象，一个很重要的原因就是它们不曾
科学地阐释“中国封建制度的特点”，并以此来说明改革的意义或指明改革的途径。
为此，他在充分研究中国经济史的过程中，撰写了《中国地主经济封建制度论纲》，
详尽论述了中国封建经济制度的特质。在这一层面上，王亚南的经济观点，与本
文试图找到历史遗留下来的“顽瘴痼疾”的研究初衷不谋而合。 
另一方面，王亚南在研究经济问题时所采用的马克思主义方法论，即便在现
在，依然具有很强的借鉴意义。在众多关于王亚南思想的研究中，宋涛（1991）
认为王亚南经济理论的贡献，不仅在于他和郭大力合作完成了《资本论》的翻译
工作，更在于他把《资本论》的核心框架和研究方法融合到他对中国经济问题的
研究过程中。确实，在完成《资本论》的翻译后，王亚南的思想就受到马克思主
义世界观和方法论的武装，在提出“中国经济学”这一概念后，他陆续发表了多部
深入研究中国经济问题的著作。有别于照葫芦画瓢般的生搬硬套，王亚南在充分
借鉴《资本论》分析方法的同时，还大量加入了自己的思考，并根据当时中国的
社会现状进行适当的调整，最后得出了很多经得起时代检验的经济理论。在细读
王亚南的经济思想时，也不难发现，正因为采用了这样的研究方法，他能够透过
大量信息和数据的表象，去探索制约经济发展的更加深层次的影响因素。显然，
这种对马克思主义方法论的运用方式，无疑可以作为现阶段政治经济学研究过程
中的一个重要参考。 
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了解中国经济的过去，我们才能更好地分析现如今某些经济问题的起因。研
究那段时期的经济思想，势必可以帮助我们更好地了解那一段历史时期中国各层
面的经济“现”状，进而帮助我们更好地思考中国的经济理论该如何传承与发展。
习近平曾在中共中央政治局第十八次集体学习时强调：“牢记历史经验、历史教
训、历史警示，为国家治理能力现代化提供有益借鉴。”而“以史为鉴”不应该仅仅
成为一句口号，特别是在“经济思想史”学科的研究过程中，合理借鉴历史伟大的
经济学理论成果，并挖掘其中值得借鉴的因素，是一项既有意义，又够紧迫的任
务。在此基础上，王亚南对历史经济问题的研究成果，无疑是一份值得我们不断
研究和学习的宝贵思想财富。 
1.2 研究内容与⽅法 
在确定了本文研究的研究方向及其意义后，接下来需要进一步确定的就是本
文的研究内容和方法了。 
1.2.1 研究内容 
陈克俭、甘民重（1981）根据王亚南所研究的社会经济形态及其性质，将王
亚南的经济思想划分为三个部分：第一是关于中国地主经济封建制度发展法则的
理论；第二是关于中国半封建半殖民地社会的经济理论；第三是社会主义建设时
期的若干经济观点。本文将以中国半封建半殖民地社会经济理论（主要体现在《中
国经济原论》这一部著作中，以下简称《原论》）为重点进行研究，这主要是基
于如下两个原因： 
第一，出于对理论完整性的考究，一来，王亚南对建国之初的经济建设理论
尚未成型；二来，由于中国的封建社会所涉及的历史时间范围太广，王亚南的一
家之言未必能精准概括其全貌，这样一来，王亚南对这两阶段经济观点相对难以
研究。相比之下，《原论》专注于对中国半封建半殖民地这一特定历史区间的研
究，是一部针对性强且完成度高的著作，更加适合研究学习。 
第二，《原论》在研究中国半封建半殖民地时期社会的经济形态时，很好的
秉承了王亚南对中国地主封建经济研究的主要结论和成果。一些来源于中国封建
经济的“顽固因素”，都在《原论》的论述过程中，扮演着重要的角色。所以在对
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这一阶段经济理论进行研究的过程中，不仅可以借鉴其研究历史问题的方法，还
可以对两个时期中国社会的经济问题进行一次性完整研究。 
鉴于上述两个原因，本文将以《原论》为理论基础，以半封建半殖民地时期
的中国社会为现实基础，对王亚南的经济理论进行分析。另外，由于现阶段已有
不少学者对王亚南经济思想进行研究，本文将更加注重对《原论》研究方法的梳
理，并且重点关注《原论》中制约近代中国产业发展的众原因中有可能遗留至今
的“顽固因素”，并对其进行重点分析。 
1.2.2研究⽅法 
考虑到本文研究内容的性质和特点，本文将主要采取如下三种研究方法： 
其一，理论与实际相结合的分析法。王亚南作为马克思主义经济思想家，他
的经济思想主要框架来源于马克思的《资本论》，并通过马克思主义的基本原理
分析中国的实际问题。所以在研究他的思想时，也会尽量多结合相关史料，并通
过理论与实践相结合的方式，来进一步分析王亚南经济理论的正确性和适用性。 
其二，归纳与演绎的分析法。经济思想史的研究必然要对研究思想进行梳理，
发现其中存在的共性和个性。因此在梳理王亚南经济思想的过程中，本文将以如
下两条主线对其经济思想进行梳理：第一是归纳出《原论》中主要采用的方法论，
并以列举的方法对其方法论的应用情况进行归纳分析；第二是对《原论》中主要
的经济理论进行重新整理，并分析这些经济理论在当代社会中是否仍然具有一定
适用性。 
其三，内容与方法相结合的分析法。本文在分析《原论》的经济思想时，主
要采用了“方法论”和“主要理论”两条相对平行的主线进行分别梳理，这主要时因
为本文想凸显出王亚南对马克思主义方法论的应用方式。然而这两者在科学的分
析中，是不应该孤立而论的。一方面，方法论的选择和适用主要是根据研究对象
的类型和状态决定的；另一方面，同一个研究对象，若采用的不同的研究方法进
行分析，有可能得出截然不同的结论。所以方法论的选择和研究内容应是相互选
择适用的关系。所以在本文的最后，会将两者相结合，重点论述为什么马克思主
义的方法论，是分析近代中国经济问题最有效的研究方法。 
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1.3 研究框架与创新 
在确定了本文的研究内容与研究方法后，接下来要确定的就是本文的研究框
架，以及可能存在的创新点。 
1.3.1 研究框架 
第一章为导论，主要介绍文章的研究背景与意义，研究内容与方法，并且明
晰文章的框架结构与主要创新点。 
第二章为文献综述，首先将会介绍王亚南生平的主要科研经历；其次将会归
纳分析出众多学者对王亚南学术成果的评价；最后将归纳总结王亚南经济思想对
“中国经济学”这一命题建立，并引出《原论》这一经典著作。 
第三章将主要归纳分析王亚南在《原论》中用到的最重要的方法论，并指明
这些方法论在应用上的科学合理性。 
第四章将以近代中国为现实背景，分析出《原论》的核心观点，并结合近代
中国可以搜集到的相关的数据，从定量的角度分析这些观点的合理性。 
第五章（最后一章）将把《原论》的方法论与核心观点相结合，分析《原论》
主要采用的研究方法在分析近代中国经济形态时的适用性；并从方法论适用性及
核心观点延续性两个角度，总结出《原论》对现阶段中国经济学研究的启示。 
1.3.2 研究创新 
在上述研究内容与框架的分析中，已经可以看出，本文的创新点主要可以归
纳为如下三点： 
第一，现阶段虽然有不少学者对王亚南的经济思想进行研究，但单独针对《原
论》这部著作的研究却少有见到，大部分学者都仅在对王亚南经济思想进行梳理
的过程中，适当引用或提出这部著作的相关理论。然而在王亚南最主要的三部学
术著作中，《原论》不仅完成度高，而且是王亚南应用马克思主义方法论解决中
国实际经济问题的第一部作品，对《原论》的研究，不仅可以借鉴其中有益的观
点，还可以对现阶段马克思主义方法论的研究和应用提供合理的借鉴和参考，专
注于对《原论》这一著作进行全面且系统的研究也是本文最主要的创新点。 
第二，本文将特别重视对《原论》中体现出来的研究方法进行分析。因为现
阶段众多关于王亚南理论的研究中，大部分都是针对王亚南的经济思想进行梳理，
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而很少有学者对于王亚南在论述过程中所采用的“方法论”进行重点分析。而王亚
南在在分析近代中国经济问题时所采用的研究方法在一定程度上，比《原论》的
主要理论，更加具有现实借鉴意义。本文将以“方法论研究”和“主要理论研究”两
条平行的主线对《原论》进行梳理，也是现阶段经济学研究过程中较少采用的一
种研究方法，这也是本文的重要创新点之一。 
第三，在对《原论》的主要理论的梳理上，本文将重点关注《原论》中呈现
出来的很可能遗留至今的对经济发展的影响因素，并分析这些历史遗留下来的
“落后因素”是如何影响“新事物”的产生和发展，以及其对现代社会具有什么借鉴
意义。这是现阶段研究王亚南经济思想的众多理论中较少采用的一个切入点，也
是本文可能存在的创新点之一。 
也正因为现阶段学者对《原论》这一著作的研究还比较缺乏，且《原论》的
创作初衷以及研究方法与王亚南当时的生平经历和其他相关的著作有着很强的
联系，所以在接下来的文献综述中，本文将从众学者对王亚南学术经历的研究入
手，主要通过各学者对王亚南经济思想的总体研究，梳理王亚南的主要经济贡献，
最后引出王亚南《原论》的创作初衷和学术评价。  
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2 文献综述 
2.1⺩亚南的⽣平经历 
就如前文有所提及，王亚南是近代中国伟大的经济思想家和教育家。在他的
学术生涯中，著译作品共达四十一部, 发表论文累计三百余篇, 被著名中国经济
思想史学家胡寄窗（1984）先生称为是马克思主义经济学家中著作最宏富的一位。
这也不禁让人好奇，究竟是怎样的生平经历，才成就了那时的王亚南。陈克俭、
甘民重（1981）在《王亚南经济思想初探》中曾详细论述了王亚南经济思想的形
成过程，可概括为如下几个阶段： 
一、满腔热血结缘大佛寺。 
1927 年大学毕业后的几年间，突逢大革命失败，亲睹革命鲜血染红湘江，当
时的王亚南仅是一名普通的爱国者，因生活落魄，他只好先在西湖边上的大佛寺
里暂居，也正是在这座远离战火的寺庙内，王亚南结识了他经济学研究过程中最
好的伙伴，也就是毕业后同样流寓大佛寺的有志青年郭大力，在两人探讨对弈的
过程中，他们一致认为资本主义在中国没有前途，并坚定了研究马克思主义经济
思想的信念。可以说大佛寺的这段经历是王亚南经济思想萌生的开端。 
二、赴日留学勤奋览群书。 
1928 年起，王亚南赴日留学。在此期间，王亚南日以继夜的投入到经济学的
研究中。在广泛阅读欧洲古典经济学以及马克思的主要著作后，王亚南还翻译了
大卫·李嘉图的《经济学及税赋之原理》、以及高畠素之的《地租思想史》等多部
学术著作。这段留学经历也为王亚南打下了良好的经济学基础。 
三、毅然回国理论系实践。 
听闻“九一八”事件后，王亚南于 1931 年底结束在日本的留学经历，愤然回
国，并积极参加地下党领导下的一些进步的学术文化活动。通过理论与实践的结
合，王亚南的学术造诣有了很大的提升。在回国这两年间，他与郭大力合译了亚
当·斯密的经典著作《国富论》，受影响于《国富论》对经济史研究的重视，王亚
南紧接着就开始全面着手于欧洲经济史与中国经济史的研究。这段经历使王亚南
开始认识到理论联系实践的重要性。 
四、十年心血合译《资本论》。 
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1933 年，王亚南因参与“福建事变”1被通缉而亡命欧洲。在马克思的故乡德
国，他广泛收集西方经济学资料。在做好充足准备工作后，王亚南于 1935 年回
到上海，与郭大力重新会面并着手正式合译《资本论》。其实早在 1928 年王亚
南和郭大力初次结识时就已经有了翻译《资本论》的共识，然而他们也认识到《资
本论》的全译并非易事，在 1972 年再版《国富论》的序言中提到，两人当时“有
计划地翻译这部书（指《国富论》）以及其它资产阶级古典经济学论著，只是要
作为翻译《资本论》的准备，为宣传马克思主义政治经济学作准备。”2任何一个
伟大作品的诞生都绝非偶然，可以说，是这份至死不渝的爱国情怀与对马克思政
治经济思想的高度认同，致使王亚南能在流离中博览群书，在战乱中致力学术，
最终克服了一个又一个难关，和郭大力在 1938 年共同完成了《资本论》的翻译
和出版，这个伟大创举也被誉为“马克思经济学在中国系统传播的里程碑”。 
五、亲身践行中国经济学。 
在完成《资本论》的翻译后，王亚南便开始把马克思主义的基本原理和中国
实际相结合，先后发表了一系列很有影响的专著，包括代表作《中国经济原论》、
《中国地主经济封建制度论纲》以及《中国官僚政治研究》等。在厦门大学专家
教授们的共同努力下，王亚南的经济思想被汇编成《王亚南文集》，共五卷，已
分别于 1987 年至 1989 年出版，其中包括：第一卷《政治经济学与政治经济学
史》；第二卷《资本论研究》；第三卷《中国半封建半殖民地经济形态与新民主
主义经济形态研究》；第四卷《中国地主经济形态与官僚政治研究》；第五卷《文
化与教育》。五卷合计 182.2 万字，可谓是一笔宏富的思想财富。 
2.2 ⺩亚南的学术贡献 
在大致了解王亚南的生平经历后，接下来本文将根据众学者对王亚南经济思
想的分析，总结出王亚南的主要学术贡献： 
第一，翻译多部经济思想著作，对当时中国的文化传播作出突出贡献。在王
亚南的学术生涯中，他曾大量研究西方的主流经济思想，并参与翻译了了卡尔•
马克思所著的《资本论》、亚当•斯密的《国富论》、马尔萨斯的《人口论》、以
                                                
1 福建事变，1933 年 11 月 20 日，李济深、陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴等人以国民党第十九路军为主力，在
福建福州发动的抗日反蒋事件。 
2 亚当·斯密.《国民财富的性质和原因的研究》（郭大力、王亚南译）, 商务印刷馆 1972 年版, 第Ⅶ-Ⅷ
页. 
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及约翰•穆勒的《经济学原理》等多部西方经济学著作。首先，《资本论》的翻译
是马克思主义在中国系统传播的里程碑，同时也为中国无产阶级运动作出了巨大
贡献。其次，对于再译《国富论》，王亚南和郭大力也为这部著作的引进带来了
新鲜血液。郭其友、黄志贤（2006）在对其进行充分研究后，认为与严复译本比
较，王、郭二人译本不仅克服了严氏译本过于“艰深典雅，又多所删节”的缺陷，
使译文流畅且更忠于原著。再次，王亚南还翻译了多部古典经济学的经典著作，
为我国众学者研究古典经济学提供了巨大的便利。 
第二，促进广义政治经济学在中国的发展。卢江、杨继国（2011）充分肯定
了王亚南在政治经济学方向的研究成果，并认为王亚南对马克思主义政治经济学
的另一重大贡献是关于广义政治经济学的研究探讨。相比之下，西方经济学家仅
把注意力集中在资本主义及资本主义前的社会形态上，这样往往导致他们在思考
解决经济问题的方法时，不会考虑寻找一个新的社会形态去替代它。“他们的历
史观，就是以资本主义社会为尽头”1，王亚南认为《资本论》为代表的广义政治
经济学具有很强的先进性，而这种先进性主要体现在历史唯物主义的世界观：一
方面，必须从包罗万象的资本主义经济现象中去抓它的本质和特点，从各种社会
生活中去抓经济关系，从而再进一步去抓它的最基本的生产关系。此外，还须结
合这种社会关系和社会生产力，乃至和它的上层建筑相适应也相矛盾的两方面，
去考察整个资本主义社会的经济运动规律。 
第三，探源中国官僚政治。张兴国、张兴祥（2007）认为王亚南另一个突出
贡献就是用其理性的目光，敏锐地洞察到官僚资本与官僚政治之间的密切关系，
并努力探寻二者的历史渊源，挖掘其病根之所在。他们认为王亚南把中国官僚政
治为何存在、如何存在、最终会如何灭亡作为研究目标，在对中国官僚政治的研
究中，王亚南把经济、文化、政治作为一个有机联系的整体，系统地考察了秦代
以来直至民国时期的官僚政治形态，让人看到一条非常清晰的发展脉络。 
第四，对中国封建地主经济理论的研究作出突出贡献。陈克俭（1987）认为
王亚南对旧中国社会经济问题研究的主要贡献有如下几点：①从生产方式两要素
入手，揭示中国封建经济的本质特征，率先提出“地主经济”这一独立的封建生产
                                                
1 王亚南.中国半封建版殖民地经济形态研究.王亚南文集:第 1 卷[M].福州:福建教育出版社,1988,121 页。 
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